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Security Vetting – New Standards of the National Security 
System of the Republic of Serbia  
 
Abstract: Security vetting determines existence (or non-existence) of 
security issues for giving or for denying a security license for being entitled 
to a particular right. The most frequent subject to security vetting is the 
suitability for admission to employment in a particular state body or in 
schools from which members of the security sector are recruited, to advance 
in service, to assume responsible duties in certain state bodies, to access 
classified information, facilities and persons enjoying security protection and 
to procure weapons. However, in totalitarian regimes, this security measure 
may be abused in order to achieve the objectives of the regime in power. That 
is when intelligence agencies are abused to inflict unreasonable burdens on 
the life and liberty of citizens, who are most often subjected to terror and 
torture as a result of this. In order to prevent potential abuse, the Republic of 
Serbia, as a relatively young democracy, has developed a normative 
framework for professional and ethically correct security vetting. The latest 
standards for security vetting have been incorporated into the law, by-laws 
and regulations covering the areas of internal affairs, defense and 
intelligence and security services. 
Key words: security vetting, national legislation, national security 
system of the Republic of Serbia, police, security intelligence agencies. 
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?????? ?????? ?? ?????? ? ????????, ???? ??????? ?????????. ??? 
????, ???????, ???? ? ??????? ??????, ????? ?? ???? ????????????, ??? 
?? ????? ????????? ?????? (Douglas, Skeem, 2005:347-383). 
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????????? (???. ???? ? ????? ???????????) ? ???????, ??? ?? ?????? ?? 
??????? ?? ??????? ?????? ??????, ? ????????? ?????????? ? 
?????????? ????????. ???? ?? ????? ?????????? ?????? ?????? ? 
???????? ???? ????????????? ???: 1) ???????? ???? – ????????? 
????????? ?????????, ??. 194 „?????? ? ????????“ (???????? ??????? 
????????? ??????, ??. 85/2005, 88/2005 – ????., 107/2005 - ????., 
72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 ? 94/2016); 2) ???????? 
?????? ???? ? ???? (?????? ????: ????????, 2015:211-231) – ???????? 
??????? ? ?????? ???? ? ???? (???????? ??????? ????????? ??????, ??. 
6/16), ?/??? 3) ?????????? ???????? ?? ?????? ? ???????? (?? ??? ??? 
????????? ??? ?????????????) – ????????? ??????? ? ?????????? 
?????? ? ????????, ???? ????? ?? ?????????????? ??????? ?????? 
?????? ?? ????????? ???? ?? ??. 194 „?????? ? ????????“, ? ????????? 
??????, ?? ?????? 2015-2017. ?????? (? ???????? ? ????????? ?????? 
?????????? ?????? ?? ?????? 2011-2015. ??????), ???? ?? ?????????? ? 
???????? ?????? ? ???????? ? ?????? ??????. 
? ??????? 2015-2017. ?????? ???? ????????? ??????? ?? ???-
????? ???? ?? ??. 194 ????????? ???????? „?????? ? ????????“ ????? 
?? ?????? 4,83% (? 2015), ????? 6,37% (? 2016) ?? 7,66% (? 2017. 
??????) ?? ??????? ????? ???? ????????? ??????? ? ????????? ?????? 
(????, ???????, 2017:4; ??? ????????? ??????: „? 2017. ?????? 
?????????? ???????? ?????????“; ??? ???-? ????????? ?????? 05 ???? 
050-95/18-1 ?? 09.01.2018. ??????). ????? ???????? ????????????? ? 
???????? ??????, ???????? ???? „?????? ? ????????“ ????? ?? ????? 
??????????? ? ????????? ??????, ?????? ??????? ? ?????? ?????????-
??, ???? ?????? ?? ? ?????? (n2015 = 36). ????? ????, ?????? ???? ?????? 
????????? ????? ?? ?????????? ?????? ? ????????? ?????? ? ??????? 
2011-2015. ?????? ?? 269, ??. 53,8 ????? ??????? (????????? ??????? 
????? ???????????: ????? ??????? 2017:36). ????????? ?????????? 
„?????? ? ????????“ ????? ?????? ? ???? ????????? ???????, ???? 
?????? ? ???? ?????????? ???? ?? ?? ????????? ????????? ????? 
??????????? ? ???? ??????? ? ????????? ??????. ??? ?? ?????? 
???????? ?? ? ?????? 1. 
 
 
 
 
 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ? ?????? ?? ?????? ???? ?????????? ?????????- ????? ?????? ??? 
??? ???????????? ???????. 
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? ?????????? ?????? ?????????? ?? ???????? ????? ???? ?? ???? 
???????? ?????????? ? ?????????? ??????? ???????? ?? ????????? ???? 
„?????? ? ????????“ (??. 194 ????????? ????????). ?? ?? ??? 
????????????? ????? ????? ?? ?????? ? ???????? ???????? 
??????????? ?????????, ???????? ?? ???????? ?? ????????? ?????? 
?????? ??????? ?? ??????????? ?? ?????????????? ?????? ?? 
????????????? ???????? (???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? 
????????? ??????? ? ??????? ??????, ?????? ?, ?????? ?.1.), ???? 
?????????? ??????????? ?????????? ?????? ? ????????. ??? ?????????? 
????????: 
1. ????????? ??????? ???????-???????? ??????? ????, ?????????? 
????????? ????????????? ???????3 ? ?????????? ?????? 
????????? ???????; 
2. ??????????? ???????? ? ?????????? ???? ??????? …, ?????-
????4, … ? ?????? ?? ?????? ?? ???????? ??????????? ???????? 
? 
3. ????????? ?? ??????? ?? ???????????? ???????????? ?????? ?? 
????????? ????????? ???? ? ???????? ?????????5 ???? ?? ????? 
???????? ??? ???????? ?????????6, ?? ????????? ????????? ? 
?????? ????? ??????????7, ????????? ??????? ????????? ?? 
??????? ????????8 ? ?????? ???????? ??????? ????? ??????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????
3?? ???? ?? ?????? ???????? ????????? ??????????????? ?????. 
4???????, ??? ????????? ?????? ???? ????? ???????? ? ????? ???????? ??????-
???? ?????? ? ????????. 
5?????????? ??????????, ??????? ???????? ? ?????? ??????. 
6????? ???? ? ?????? ??????. 
7??????????????? ? ????? ????? ? ?????? ??????. 
8?????? ? ???????? ??? ???????? ????, ???????? ? ????? (????????). 
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? ?????? ?? ????????????? ???????? (???????? SRPS 
A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? ??????? ? ??????? 
??????, ?????? ? (??????????), ??????????? ?? ?????????????? 
?????? ?? ????????????? ????????, ?????? ?.1 – ??????????? 
?? ?????????????? ?????? ?? ????????????? ????????). 
???????? ???????? ????????? ????? (? ???????? ??????? ?? 
???????? ? ?????????? ? ????????????? ????????????? ????????? ???? 
„?????? ? ????????“, ??? ? ? ??????????? ?????????? ?????? ? 
???????? ???? ?? ???????? ? ????????? 14-20) ?? ????????? ? 
????????????? ?? ??????? ?????? ?? ????????????? ???????? ? 
?????????, ???????? ????????? ?? „????????? = 1“ (???????? 
SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? ??????? ? ??????? 
??????, ?????? ? (??????????), ??????????? ?? ?????????????? ?????? 
?? ????????????? ????????, ?????? ?.1 – ??????????? ?? 
?????????????? ?????? ?? ????????????? ????????). ? ??? ? ????, 
???????? ?? ???????????? ?????????????? ?????? ? ???????? 
?????????. ?? ?? ???? ???????? ?? ?????????? ??????????????? ?????? 
? ???????? ????????? (???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? 
????????? ??????? ? ??????? ??????, ?????? ? (??????????), 
??????? ?? ?????????? ??????????????? ?????? ? ???????? ?????????, 
?????? ?.1 – ??????? ?? ?????????? ??????????????? ?????? ? 
???????? ?????????). ???? ?? ????????? ??????????? ????????????? ? 
????? ????????? ?????? ?????? ???? ? ???? ??????? ?????????? ?????? 
(???. ??????? ??????????????? ???? ? ???????? ?? ?????? 1? 
???????????? ?????? ? ???????? („????????? = 1“), ???? ?? ??? 
????????.?????? ??????? ??? ?????? ??? ?? ?????? ?? ?????????? 
???????? ???? ?? ?????? ?? ????? ???????? ????, ??????? ??????? 
??????????? (???. ?????????? ???????? ??????????), ???? ??? ????? ?? 
?? ??????????? ??????????? ??????? ?? ????? ?????? ??????????????? 
??????. ?? ?????? ????????? ???????, ??? ????? ???? ?????????????? 
?????????????, ????????? ?? ?? ????????? ???????? ???? ?????? 
???????? ????????? ??? ?????????????? ?????? ?????? ?? ?????? ? 
????????, ???? ???? ??????? ??????? ?? ?????????? ???????? ????????? 
?? ?????????????? ????????? ?????? ?? ?????????? ??????. 
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? ?????? ?? ????????????? ???????? (???????? SRPS 
A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? ??????? ? ??????? 
??????, ?????? ? (??????????), ??????????? ?? ?????????????? 
?????? ?? ????????????? ????????, ?????? ?.1 – ??????????? 
?? ?????????????? ?????? ?? ????????????? ????????). 
???????? ???????? ????????? ????? (? ???????? ??????? ?? 
???????? ? ?????????? ? ????????????? ????????????? ????????? ???? 
„?????? ? ????????“, ??? ? ? ??????????? ?????????? ?????? ? 
???????? ???? ?? ???????? ? ????????? 14-20) ?? ????????? ? 
????????????? ?? ??????? ?????? ?? ????????????? ???????? ? 
?????????, ???????? ????????? ?? „????????? = 1“ (???????? 
SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? ??????? ? ??????? 
??????, ?????? ? (??????????), ??????????? ?? ?????????????? ?????? 
?? ????????????? ????????, ?????? ?.1 – ??????????? ?? 
?????????????? ?????? ?? ????????????? ????????). ? ??? ? ????, 
???????? ?? ???????????? ?????????????? ?????? ? ???????? 
?????????. ?? ?? ???? ???????? ?? ?????????? ??????????????? ?????? 
? ???????? ????????? (???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? 
????????? ??????? ? ??????? ??????, ?????? ? (??????????), 
??????? ?? ?????????? ??????????????? ?????? ? ???????? ?????????, 
?????? ?.1 – ??????? ?? ?????????? ??????????????? ?????? ? 
???????? ?????????). ???? ?? ????????? ??????????? ????????????? ? 
????? ????????? ?????? ?????? ???? ? ???? ??????? ?????????? ?????? 
(???. ??????? ??????????????? ???? ? ???????? ?? ?????? 1? 
???????????? ?????? ? ???????? („????????? = 1“), ???? ?? ??? 
????????.?????? ??????? ??? ?????? ??? ?? ?????? ?? ?????????? 
???????? ???? ?? ?????? ?? ????? ???????? ????, ??????? ??????? 
??????????? (???. ?????????? ???????? ??????????), ???? ??? ????? ?? 
?? ??????????? ??????????? ??????? ?? ????? ?????? ??????????????? 
??????. ?? ?????? ????????? ???????, ??? ????? ???? ?????????????? 
?????????????, ????????? ?? ?? ????????? ???????? ???? ?????? 
???????? ????????? ??? ?????????????? ?????? ?????? ?? ?????? ? 
????????, ???? ???? ??????? ??????? ?? ?????????? ???????? ????????? 
?? ?????????????? ????????? ?????? ?? ?????????? ??????. 
 
 
 
 
 
 
??????? ?????? ?????? ?? ?????? ? ???????? ???????? 
??????? ??????????? ? ????????? 
 
????????????????? ??????? ??????, ????? ????? ??????????? ? 
????????? ???????? ????????, ?????? ? ???????? ????????? ?????????, 
??? ????????? ????????? ??????. ??????? ?????? ????????????????? 
??????? ?? ??????? ??????????? ? ?????????.9 ? ??? ? ????, ????? 
??????? ???????????, ?????? ? ?????????? ??????? ??????? 
??????????? ? ????????? ? ???????? ??????? ?????? ?????? ?? ?????? 
? ????????, ??? ? ?????? ?? ????????????? ??????????? ??????????. 
??????? ??????????? ? ????????? ?? ????? ????????? ??????-
???? ?? ??????? ??????. ? ?????? ?????????, ??????? ?????? 
(??????????? ? ?????????) ?? ???? ?? ????????? ? ??????????? ??????, 
??????????? ?????? ?? (1) ??????????? ? (2) ????????? ????????. 
???????? ?? ??????? ??????? ???????????, ???? ?????? ?? ? ?????? 
????? ??????, ? ???? ????? ? ???????? (???????? SRPS A.L2.003:2017: 
?????????? ? ????????? ??????? — ??????? ??????: 6). ??? ????, 
??????????? (?) ?????????? ??????????? ??????????? (?) ? 
????????? (?) ??????? ????????? ? ?????? ?? ?????????????? ????? ? 
???????? ?? ????? ???????? ??????: 
 
? = ?#? 
 
?????????? (?) ?????????? ?????? ?? ????? ?? ?????????????? 
?????? ???????? ??????? ????? ????????. ??????? ??????? ?????????? 
????????, ????? ???????????, ???????????? ?? ????? ? ?????????? 
???????????. ? ??? ? ????, ?????????? (?) ?? ?????? ?? ????????? 
???????? ? ????????? ?????????? ??????? ? ?????????? ???????? ??? 
???????????. ??????? ??????????? ?? ????????? ?? ?????? ???????? ? 
????????? ???????? ?????????? ? ??????????. ?????, ????????? ?????? 
?? ???? ???????????? ????? ?? ??????? ?????????? ?? ?????????? 
??????????? ?? ??????? ?? ???????? ??? ??????????? ?????? (???????? 
SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? ??????? — ??????? 
??????).10 ??? ??????? ?? ????????? ? ???? ?????????????? ????????? 
????????. 
?????????? ??????????? (?) ? ??????????? (?) ?????? ? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????
9 ???????? SRPS A.L2.003:2017 ?? ??????? ?? ??????? ?????? ??????? ??????-
????? ? ?????????, ??? ?????? ????????????????? ???????. 
10 ???????? ?????????? ?? ? ???? ??????? ??????, ??? ?? ?????????? ?????? ?? 
?????????? ?? ?????? 2015-2017. ?????? (?? ?????? ????????? ? 2011-2015. 
??????). 
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?????? ?????? ?? ???????? ???????? ???? ?? ?????? ?? ??????? ??-
??????? ?????? ? ???????? ? ?????????? ?????? ? ???????? ? ???-
?????? ?????????? ?? ?????? ???????? ???? – ??. 4 ?????? ? ????-
?????? ?????? ? ???????? (??. ??????? ??, ??. 94/2016). ???? ???-
??????? ????? ???? ???? ?? ?? ??????? ???? ??? ?? ????, ??????? ?????? 
??????? ??????????? ? ????????? ??????????? ?? ???????? ???????? 
???? ?? ?????? ???? ?? ???????? ???? „?????? ? ????????“ ?? ??. 194 
????????? ???????? (?????? 1). ??????? ?? ???????? ?????? ????? 
????????? ?? ???????????? ?? ?????????? ??????????? (?) ????? ? 
?????? 2, ???? ?? ?? ??????? ?????? ? ???????? ??????????? ?????? 
????????? ????????? ????. 
 
?????? 2 ? ???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? 
??????? ? ??????? ??????, ?????? ? (??????????) 
?????? ?.2 – ?????????? ?? ?????????? ??????????? (?) 
?????????? (?) 
?????? 
???????????
???????? 
?????????
?? 
???? ??????????? ?/??? 
??????????? 
(??????? ?? ???????? ??? 
??????????? ??????) 
1 ?????????
?? 
??????, ?????????? ?????? ?? ?????? 
?? ??? ???? ?/??? ????? ??? ??????? ??????
??????? 
2 ????????? ????????, ?????????? ?????? ?? ???
?? ????? ???? ?/??? ?? ??? ?? ??? ???????
???????? 
3 ???? ???????, ?????????? ?????? ??
?????? ?? ???????? ?????? ?/??? ?? ???? ??
????? ??????? ???????? 
4 ???????? ???????, ?????????? ?????? ??
????? ?? ??? ?????? ?/??? ?? ????????? ??
???????? ??????? ???????? 
5 ?????? ???????????, ?????????? ??????
???? ??? ?????? ?/??? ????? ????????
??????? ???????? 
 
???????? ??????? ?? ?????? 1 ? ???????? ??????????? ?? ??-
???????? ??????????? (?)11 ?? ?????? 2, ?????? ?? ?? ???????? ?? ?? 
????????????????????????????????????????????????????????????
11 ?/??? ???????????. 
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?????? ?????? ?? ???????? ???????? ???? ?? ?????? ?? ??????? ??-
??????? ?????? ? ???????? ? ?????????? ?????? ? ???????? ? ???-
?????? ?????????? ?? ?????? ???????? ???? – ??. 4 ?????? ? ????-
?????? ?????? ? ???????? (??. ??????? ??, ??. 94/2016). ???? ???-
??????? ????? ???? ???? ?? ?? ??????? ???? ??? ?? ????, ??????? ?????? 
??????? ??????????? ? ????????? ??????????? ?? ???????? ???????? 
???? ?? ?????? ???? ?? ???????? ???? „?????? ? ????????“ ?? ??. 194 
????????? ???????? (?????? 1). ??????? ?? ???????? ?????? ????? 
????????? ?? ???????????? ?? ?????????? ??????????? (?) ????? ? 
?????? 2, ???? ?? ?? ??????? ?????? ? ???????? ??????????? ?????? 
????????? ????????? ????. 
 
?????? 2 ? ???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? 
??????? ? ??????? ??????, ?????? ? (??????????) 
?????? ?.2 – ?????????? ?? ?????????? ??????????? (?) 
?????????? (?) 
?????? 
???????????
???????? 
?????????
?? 
???? ??????????? ?/??? 
??????????? 
(??????? ?? ???????? ??? 
??????????? ??????) 
1 ?????????
?? 
??????, ?????????? ?????? ?? ?????? 
?? ??? ???? ?/??? ????? ??? ??????? ??????
??????? 
2 ????????? ????????, ?????????? ?????? ?? ???
?? ????? ???? ?/??? ?? ??? ?? ??? ???????
???????? 
3 ???? ???????, ?????????? ?????? ??
?????? ?? ???????? ?????? ?/??? ?? ???? ??
????? ??????? ???????? 
4 ???????? ???????, ?????????? ?????? ??
????? ?? ??? ?????? ?/??? ?? ????????? ??
???????? ??????? ???????? 
5 ?????? ???????????, ?????????? ??????
???? ??? ?????? ?/??? ????? ????????
??????? ???????? 
 
???????? ??????? ?? ?????? 1 ? ???????? ??????????? ?? ??-
???????? ??????????? (?)11 ?? ?????? 2, ?????? ?? ?? ???????? ?? ?? 
????????????????????????????????????????????????????????????
11 ?/??? ???????????. 
?????????? ?????? ????????? ????????? ???? ????? ?? ?? ??? ?????? 
„5“, ? ???????? „??????“. ???????? ??????? ?? ?????????? ??????? ?? 
???????????? ?? ?????????? ??????????? (?), ???? ?? ????????? ?? 
????????? „?????????? ?????“ ???????? ???? ??? ?????????, ??????? 
?? ?? ?? ?????? ???? ???? ???????? ?????????? ? ???????? 
?????????????? ??????. ???? ?? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? 
????????? ?????? ?????? ? ????????. 
???????? (?) ?????????? ????????? ????? ???????, ??????? 
?????????? ??????? ????????? ?? ?????????????? ??????. ? ??? ? 
????, ??????? ????????? ????????? ?????? ??, 23. ???????? 2016. 
??????, ???????? ????? ? ?????????? ?????? ? ????????. ????? ??? 
??????, ?????????? ?? ????? ?????? ???????????: 1) ???? ???? ?????? ?? 
??????? ????????? ?????????? ????????? ?? ?????? ? ???????? ? 2) 
???? ???? ???? ?? ????????? ???? ?? ?? ?????????? ???????? ?????????. 
???????????? ???? ???? ???????????, ? ??????, ??????? ?????? ?? 
?????? ? ???????? ? ?????????? (???????????) ???????, ??? ?? 
????????????? ???? ????, ??? ?????, ?????? ?? ???????? ?????? ????12 
(??????????? ??????? ?? ????? ?/??? ?????????? ??????? ?? 
?????????? ????? ? ?? ??? ???????, ??. 17 ?????? ? ?????????? ?????? ? 
???????? (???????? ??????? ????????? ??????, ??. 94/2016) ??????? 
???????? ?????? ? ???????? ? ?? ?????? ?????????? ? ???????? ??-
????? ?????? ? ??????? ??????? ??? ??????. ???????, ??????? ???? 
????????? ??????? ??????? ?????? ?????? ?? ?????? ? ????????, ???? ?? 
????????? ???? ???????????? ?????????????? ???????? ????????. 
????? ????????, ?????????? ? ?????????? ?????? ? ???????? 
????? ????? ??????? ?????? ? ???????? (????????, ????? ??????????, 
???, ?????? ?? ????????? ??? ? ????? ????????). ?????, ???????????? 
??????? ? ???????????? ????????? ???????? ?????? ? ????????, 
?????????? ??????? ??????? ?????? ????????? ??????? ? ???????????? 
??????? ?????????? ? ?????????? ??????, ????? ??????? ?????????? 
?????? ? ???????? ??????? ?? ??? ???????, ? ???? ? ??? ?????? ?? ????. 
??????????? ?????? ??????? ? ??????? ???????, ??????????? ? ????? 
??????? ??????? ???????, ???????? ???????? ?????????? ?????? ? 
???????? ????? ????? ? ?? ????????? ????????? ????? ? ???? ????-
??????? ??????, ? ???? ? ?? ??????? ??????? ????????? ??? ??????. 
???????? ??????? (???????????? ??????? ?? ??????: ?????????? 
?? ??????????? ? ?? ?????, ???????????/??????????? ?????????, 
????????????????????????????????????????????????????????????
12 ???? ??????? ???????? ?????? ? ???????? ???? ?????? ???????? ???????-
??? ????????? – ???? ? ???????? ??????? ?????? ???????? ?? ?? ??? ?????? ??-
????? ?????????? ????????. 
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?????????????? ???????,13 ???????, ??? ??????????? ??????? ?????? 
??????), ???????? ?? ????????? ?? ???????????? ?? ?????????? 
????????? ?? ??????? ??????, ???? ?? ?? ??????? ?????? ? ???????? 
????????? ???? ?? ??? ? ?????? ? ????????. ??????? ?? ?????????? 
????????? ????????? ?? ???????? ???????. 
 
?????? 3 ? ???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? 
??????? ? ??????? ??????, ?????? ?, ?????? ?.3 ? ?????????? ?? 
?????????? ????????? 
???????? 
?????? 
???????
?? 
???????? 
?????????
 
???? ????????? 
1 ???? 
?????? 
?? ??????? ??? ?? ?? ????????? ???? 
??????? 
2 ?????? ????????? ?? ????????? ???????? ???? 
??????? (???? ??????? ???????, ???? ???????? 
???????) 
3 ?????? ????????? ?? ??????? ? ???????? 
???????, ??? ?? ? ?????????? ????????????? ? 
???????????? ???? ??????? 
4 ???? ????????? ?? ?????????? ???? 
???????, ??? ??????? ?????? 
5 ???? ???? ??????? ???????, ????????? ???????????? 
??????? ? ?????? ?? ???????? ?????? 
 
???????? ???????? ???? ?? ???????????? ?? ?????????? 
????????? ?? ????????? ?????? ?????? ?? ?? ????? ????????? ???? ??-
?????? ??????? „4“ ? ???????? ????????? „????“. ??????????? 
????????? ???????????/??????????? ?????? ? ???????? „5“ ? ????-
????? „4“?????? ?? ?? ?????? ?? ?????????? ??????????? ?????? ? 
????????. ???????, ???? ?? ??? ?????? ???? ????????, ? ??? ?? ??? 
?????????? ????????? ????????? ???? ???????? ????????? ???? 
??????? ?????, ? ?? ? ???????? ????? ??????? ??? ????. ? ?????? 
????????????????????????????????????????????????????????????
13 ?????????????? ??????? ? ????????? ???????? ???????? ? ????????? ???-
??????? ????? ????? ?????????????? ?????? ? ????????, ??? ?????????? ???-
???? ?? ??? ?????? ?????? ????????????, ? ?? ???????????? ????? (???????????-
??) ???????? (Giacomazzi, Smithey, 2001:99-122). ??????? ????????? ????????? 
??????? ? ?????????? ????????????? ???? (Straus, 1993:29). 
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?????????????? ???????,13 ???????, ??? ??????????? ??????? ?????? 
??????), ???????? ?? ????????? ?? ???????????? ?? ?????????? 
????????? ?? ??????? ??????, ???? ?? ?? ??????? ?????? ? ???????? 
????????? ???? ?? ??? ? ?????? ? ????????. ??????? ?? ?????????? 
????????? ????????? ?? ???????? ???????. 
 
?????? 3 ? ???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? 
??????? ? ??????? ??????, ?????? ?, ?????? ?.3 ? ?????????? ?? 
?????????? ????????? 
???????? 
?????? 
???????
?? 
???????? 
?????????
 
???? ????????? 
1 ???? 
?????? 
?? ??????? ??? ?? ?? ????????? ???? 
??????? 
2 ?????? ????????? ?? ????????? ???????? ???? 
??????? (???? ??????? ???????, ???? ???????? 
???????) 
3 ?????? ????????? ?? ??????? ? ???????? 
???????, ??? ?? ? ?????????? ????????????? ? 
???????????? ???? ??????? 
4 ???? ????????? ?? ?????????? ???? 
???????, ??? ??????? ?????? 
5 ???? ???? ??????? ???????, ????????? ???????????? 
??????? ? ?????? ?? ???????? ?????? 
 
???????? ???????? ???? ?? ???????????? ?? ?????????? 
????????? ?? ????????? ?????? ?????? ?? ?? ????? ????????? ???? ??-
?????? ??????? „4“ ? ???????? ????????? „????“. ??????????? 
????????? ???????????/??????????? ?????? ? ???????? „5“ ? ????-
????? „4“?????? ?? ?? ?????? ?? ?????????? ??????????? ?????? ? 
????????. ???????, ???? ?? ??? ?????? ???? ????????, ? ??? ?? ??? 
?????????? ????????? ????????? ???? ???????? ????????? ???? 
??????? ?????, ? ?? ? ???????? ????? ??????? ??? ????. ? ?????? 
????????????????????????????????????????????????????????????
13 ?????????????? ??????? ? ????????? ???????? ???????? ? ????????? ???-
??????? ????? ????? ?????????????? ?????? ? ????????, ??? ?????????? ???-
???? ?? ??? ?????? ?????? ????????????, ? ?? ???????????? ????? (???????????-
??) ???????? (Giacomazzi, Smithey, 2001:99-122). ??????? ????????? ????????? 
??????? ? ?????????? ????????????? ???? (Straus, 1993:29). 
??, ????????? ?? ?????????? ????, ?????? ????? ????????? ????????? 
????????? ??????. ?? ??????, ?? ????? ????? ?? ?????? ? ???????? 
???? ?? ?????: ???? ??????????? ????????? ?????? ? ????????, ???? 
???????? ??????? ?????? (????????????? ?? ??????), ??????? 
?????????? ? ?????????????? ?????? ? ????????, ???????? ???? 
??????????, ?????????, ???????????? ? ??. ??? ?? ?????? ?? ???????? 
????? ?? ?????????? ?? ????????? ???????? ???? ?????? ???????? 
????????? ??? ?????????? ????????? ??????, ???? ???? ??????? 
??????? ?? ?????????? ???????? ????????? ?? ?????????? ???????? 
?????? ?????? ?? ?????????? ??????, ??? ??, ??? ???????? ? ???? ???? 
???? ?? ???????? ?????????????? ??????. ??????? ? ???? ???????? ????-
?????? ??????? ????????? ? ????? ??????? ?????????? ??? ??????-
??, ?????? ?? ??????? ?? ?????????? ??????????? (??????? ??????). 
 
?????? 4 ? ???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? 
??????? ? ??????? ??????, ?????? ?, ?????? ?.4 ? ??????? ?? 
?????????? ??????????? 
???????? (?) ???? 
?????? 
?????? ?????? ???? ???? 
???? 
?????????? (?) 1 2 3 4 5 
??????????? 1 3 2 1 1 1 
????????? 2 4 3 2 2 1 
???? 3 5 4 3 2 2 
???????? 4 5 4 3 3 3 
?????? 5 5 5 4 3 3 
 
????????? ???????? ???????? ?? ??????????? ?????? ?????? ?? 
?????? ? ???????? ? ????????? ?????? ????????? „3“ (???????? 
SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? ??????? ? ??????? 
??????, ?????? ?, ?????? ?.4). ????????? ??????????? ???????? „3“, 
???????????? ?? ?????????? ??????????? (?)14 ?????? ?? ?? ??????? ?? 
????????????????????????????????????????????????????????????
14 ????, ?????? ?, ?????? ?.1. 
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?? ??? „?????????“. ?? ???? ????? ?? ?????? ????????????? ??????????? 
? ?? ??? ???????? ????? ????? ?? ?????? ? ???????? ?? ?????? ??????? 
?????? ?????? ?? ????????? ?????????? – ?? ?????? ?? ???????????? 
??????. 
? ????? ??????, ??? ?? ???????? ?? ???? ?????, ??????????? ??-
???? ?????? ?? ?????? ? ???????? ???? ?? ???????? ???? ?? ?????????? 
????????? ??????, ???? ? ?? ????? ???????? ??????? ??????????. ?? 
????? ?? ???????? ?????????? ????????? ???? ?????? ????????????? 
???????? ??????? ?????????? ????? ???????? ???????????, ???? ?? 
??????, ?????? ???? ??? ??????? ? ???? ?????? ???????? ??????? 
?????????? (??? ? ?????? ?????? ?????????????? ???????? ??? ??? ?? 
?? ??????, ??????? ??????), ?????? ???????. ? ???????? 
????????????? ???????? ??????? ?????????? ????? ???????? 
???????????, ???? ? ?????? ?? ?????? ? ????????, ?????? ?? ??????? 
?????????????? ?????? ???????. 
?????, ???? ?????? ?????? ? ???????? ???? ?? ?? ?????? ? ??-
??? ?? ?????? ?????????? ?? ????????? ??????????, ???? ?? ?????? ???? 
?? ???????? ???????????, ???? ? ?????? ??????, ? ????????? 
?????????? ? ?????????? ????????. ?????????? ???? ???????? 
???????? ?????? ?? ?????? ???.100.000, ?????? ?? ?? ?????? ?????? ?? 
?????? ? ????????, ????????? ?????? ?????? ????????? ???? ?? 
100.000 ?????????? (????? ??? ?????????). ?? ??????, ???????? ?????? 
?????? ?? ?????? ? ???????? ? ????????? ?????? ?? 2017. ?????? 
(R2017) ??: 
 
R2017=???? ??????15/???? ??????????16                (1) 
 
R2017=7.344/7 040 272=0,001043       (2) 
 
 ???????? R2017 ?? 100000 ?????????? ??: 
 
R2017=0,001043 ? 100.000     (3) 
 
R2017= 104,3       (4)  
 
?? ????? ?? ?? ???? ?????? ?????? ? ???????? ? ????????? ??-
???? ?? 2017. ?????? 104,3 ?? 100.000 ??????????. ??? ??? ????????? 
????? ???????? ???????? ?????? ?? ????????? ???????? ?????? 
(????????) ??? ????????????? ????????? ?????????????? ???????? 
????????????????????????????????????????????????????????????
15 ???? ?????? ?????? ? ???????? ? ????????? ?????? ????? 2017. ??????. 
16 ???????? ???? ?????????? ? ????????? ?????? 1. 1. 2017. ??????. 
???????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ? ???????? 
(???????? ?????????? ?????? ? ?????????? ???????), ??? ????????? ? 
??????????? ??????? ?????? (Benchmarking), ???????? ?????, ????? ?? 
????? ?? ????, ? ????? ????????? ??????? ?? ????????? ????????? ???? 
??? ??????. 
 
???? ?? ?? ???????? ????????? ?????? ????? ??????????? 
??????????? ? ?????????, ?? ?????? ?????????????? ???????? (???-
?????), ???? ?? ????????? ?? ? ???????? ???????? ????? ??????????? 
?????????? ?????? ?? ????????? ??? ???? ????? ????????. ????? 
??????? ????????????? (??????????) ?? ?????? ???????? ????????? ?? 
??????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??????. ???? ????? ?????????? 
????????? ?????? ?? ?????? ? ????????. 
????????? (?) ???????????? ?????? ??????? ???????? ?? ???-
???? ?????????, ? ??????????? ?? ???? ???????? ??????? (?????) ? ?????? 
?? ?????????? ??????? ?????????. ????????? ?? ???????? ????? 
???????? ??????: 
? = ?#? 
 
????? (?) ?? ???? ???????? ???????? ?????????. ?????? ? 
???????? ?? ????? ?????? ??????, ??????? ? ???? ?? ?? ???????? ? 
????????? ?????? ? ??????? 2011-2015. ?????? ?????? ??????? 269 
?????, ??????? 53,8 ????? ??????? (????????? ??????? ????? 
???????????: ????? ??????? 2017:36), ??? ????? ?? ????? ?????? ? 
???????? ???? ?? ???? ? ??? ?????? ?????? ??????. ????? ????????? 
?? ?????????? ???????? ?????. ? ??? ? ????, ???? ??????? ????? 
????????? ?? ???????????? ?? ?????????? ????? (?), ???? ?? ??????? 
???????? ???????. 
 
5 ? ???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? 
??????? ? ??????? ??????, ?????? ?, ?????? ?.1 – ??????????? ?? 
?????????? ????? (?) 
????? (?) 
?????? 
????? 
???????? 
????? 
 
???? ????? 
1 ???? ???? ? 5 % ?? ?????????? ????????? ??????? (??? 
1001) ?? ????????? ?????????? ??????? ?????? 
2 ???? > 5 % ? 10 % ?? ?????????? ????????? ??????? 
(??? 1001) ?? ????????? ?????????? ??????? ?????? 
3 ?????? > 10 % ? 15 % ?? ?????????? ????????? 
??????? (??? 1001) ?? ????????? ?????????? ??????? 
?????? 
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?? ??? „?????????“. ?? ???? ????? ?? ?????? ????????????? ??????????? 
? ?? ??? ???????? ????? ????? ?? ?????? ? ???????? ?? ?????? ??????? 
?????? ?????? ?? ????????? ?????????? – ?? ?????? ?? ???????????? 
??????. 
? ????? ??????, ??? ?? ???????? ?? ???? ?????, ??????????? ??-
???? ?????? ?? ?????? ? ???????? ???? ?? ???????? ???? ?? ?????????? 
????????? ??????, ???? ? ?? ????? ???????? ??????? ??????????. ?? 
????? ?? ???????? ?????????? ????????? ???? ?????? ????????????? 
???????? ??????? ?????????? ????? ???????? ???????????, ???? ?? 
??????, ?????? ???? ??? ??????? ? ???? ?????? ???????? ??????? 
?????????? (??? ? ?????? ?????? ?????????????? ???????? ??? ??? ?? 
?? ??????, ??????? ??????), ?????? ???????. ? ???????? 
????????????? ???????? ??????? ?????????? ????? ???????? 
???????????, ???? ? ?????? ?? ?????? ? ????????, ?????? ?? ??????? 
?????????????? ?????? ???????. 
?????, ???? ?????? ?????? ? ???????? ???? ?? ?? ?????? ? ??-
??? ?? ?????? ?????????? ?? ????????? ??????????, ???? ?? ?????? ???? 
?? ???????? ???????????, ???? ? ?????? ??????, ? ????????? 
?????????? ? ?????????? ????????. ?????????? ???? ???????? 
???????? ?????? ?? ?????? ???.100.000, ?????? ?? ?? ?????? ?????? ?? 
?????? ? ????????, ????????? ?????? ?????? ????????? ???? ?? 
100.000 ?????????? (????? ??? ?????????). ?? ??????, ???????? ?????? 
?????? ?? ?????? ? ???????? ? ????????? ?????? ?? 2017. ?????? 
(R2017) ??: 
 
R2017=???? ??????15/???? ??????????16                (1) 
 
R2017=7.344/7 040 272=0,001043       (2) 
 
 ???????? R2017 ?? 100000 ?????????? ??: 
 
R2017=0,001043 ? 100.000     (3) 
 
R2017= 104,3       (4)  
 
?? ????? ?? ?? ???? ?????? ?????? ? ???????? ? ????????? ??-
???? ?? 2017. ?????? 104,3 ?? 100.000 ??????????. ??? ??? ????????? 
????? ???????? ???????? ?????? ?? ????????? ???????? ?????? 
(????????) ??? ????????????? ????????? ?????????????? ???????? 
????????????????????????????????????????????????????????????
15 ???? ?????? ?????? ? ???????? ? ????????? ?????? ????? 2017. ??????. 
16 ???????? ???? ?????????? ? ????????? ?????? 1. 1. 2017. ??????. 
???????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ? ???????? 
(???????? ?????????? ?????? ? ?????????? ???????), ??? ????????? ? 
??????????? ??????? ?????? (Benchmarking), ???????? ?????, ????? ?? 
????? ?? ????, ? ????? ????????? ??????? ?? ????????? ????????? ???? 
??? ??????. 
 
???? ?? ?? ???????? ????????? ?????? ????? ??????????? 
??????????? ? ?????????, ?? ?????? ?????????????? ???????? (???-
?????), ???? ?? ????????? ?? ? ???????? ???????? ????? ??????????? 
?????????? ?????? ?? ????????? ??? ???? ????? ????????. ????? 
??????? ????????????? (??????????) ?? ?????? ???????? ????????? ?? 
??????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??????. ???? ????? ?????????? 
????????? ?????? ?? ?????? ? ????????. 
????????? (?) ???????????? ?????? ??????? ???????? ?? ???-
???? ?????????, ? ??????????? ?? ???? ???????? ??????? (?????) ? ?????? 
?? ?????????? ??????? ?????????. ????????? ?? ???????? ????? 
???????? ??????: 
? = ?#? 
 
????? (?) ?? ???? ???????? ???????? ?????????. ?????? ? 
???????? ?? ????? ?????? ??????, ??????? ? ???? ?? ?? ???????? ? 
????????? ?????? ? ??????? 2011-2015. ?????? ?????? ??????? 269 
?????, ??????? 53,8 ????? ??????? (????????? ??????? ????? 
???????????: ????? ??????? 2017:36), ??? ????? ?? ????? ?????? ? 
???????? ???? ?? ???? ? ??? ?????? ?????? ??????. ????? ????????? 
?? ?????????? ???????? ?????. ? ??? ? ????, ???? ??????? ????? 
????????? ?? ???????????? ?? ?????????? ????? (?), ???? ?? ??????? 
???????? ???????. 
 
5 ? ???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? 
??????? ? ??????? ??????, ?????? ?, ?????? ?.1 – ??????????? ?? 
?????????? ????? (?) 
????? (?) 
?????? 
????? 
???????? 
????? 
 
???? ????? 
1 ???? ???? ? 5 % ?? ?????????? ????????? ??????? (??? 
1001) ?? ????????? ?????????? ??????? ?????? 
2 ???? > 5 % ? 10 % ?? ?????????? ????????? ??????? 
(??? 1001) ?? ????????? ?????????? ??????? ?????? 
3 ?????? > 10 % ? 15 % ?? ?????????? ????????? 
??????? (??? 1001) ?? ????????? ?????????? ??????? 
?????? 
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4 ?????? > 15 % ? 20 % ?? ?????????? ????????? 
??????? (??? 1001) ?? ????????? ?????????? ??????? 
?????? 
5 ???? 
?????? 
> 20 % ?? ?????????? ????????? ??????? 
(??? 1001) ?? ????????? ?????????? ??????? ?????? 
 
???????? ???????? ??????? ? ??????????? ?????????? ?????? 
?? ???????????? ?? ?????????? ????? ?? ????????? ??????, ?????? ?? ?? 
????? ????? ???? ?? ??????? ??????, ???? ???????? ??????e? ??????? „5“ 
? ???????? ????????? „???? ??????“. ?????? (???????) ?????????????? 
????? ?????? ?? ? ??????????? ?????????? ?????????? ??????, ???? 
?????????? ?? ?????? ?????? ????????? ????????????? ?? ??, ??? ?? 
?????? ?? ?????? ????????? ?????????. ? ??????????? ?????? 
(????????????) ????? ?????????? ?????? ? ??????? ???????????, 
??????? ?????????????? ????? ?? ?????? ???????, ??? ???? ?? ???? 
???????? ????????????? ?????? ??????. ???????, ??? ??? ?? ??? 
??????? ?? ????, ????? ?????? ?????????? ??????? ?????, ???? ????? ?? 
?? ?????? ??? ????????? ?????? ?????????, ? ?? ??? ???? ?????????, ??? 
??? ???? ?? ???? ????????, ? ? ??????? ? ?????? ?? ?????. ???? ????, 
??????????? ?? ?????????? ????? (?) ????? ?????????? ? ???????? 
??????? ?? ?????????? ????????? (?) – ?????? 7, ??? ?? ??????????, ?? 
???????? ?????????? ?????????, ??????? ? ????? ????, ???? ?????? ? 
???????? ?????? ???????????? ????????? ????????? ?? ??????? 
????????? (?????? ????????, ?????? ?, ?????? ?.4). ???? ?? ?? ?????? 
?????? ?? ?????????? ???????????. 
?????????? (?) ?? ???? ?????????, ??????? ???????? ??????? 
?????????, ??. ???? ??????????? ?? ?????? ???????? ??????? ????????. 
??????? ??????? ????????? ? ???? ???????? ????? ???????????, ???? 
?? ???????? ??. 194 „?????? ? ????????“ ????????? ????????, ?? 
????????????? ?? 7,66% (? 2017. ??????) ? ??????? ????? ???? 
????????? ??????? ? ????????? ?????? ? ????????? ??????, ??? ? 
?????????? ?? ????????? ?? ?????? ?????????? ??????, ???? ?? ????? ?? 
?? ???????? ??????? ?? 36 ????????? ????? ?? ?????????? ?????? ? 
2015. ??????, ? ?? ???. 599 ????????? ? ???????? ?????????? ????? ???? 
??????. ?? ????????? ???????? ?? ???? ?? ?? ????????, ? ??????? 
?????????, ??????? ??????? ?? ????? ????????? ? ????????? 
????????????? ?? ?????????? ??????. ???????? ???? ????? ????????? 
?? ???????????? ?? ?????????? ??????????? (?), ???? ?? ????????? ?? 
???????? ???????. 
 
?????? 6 ? ???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? 
??????? ? ??????? ??????, ?????? ?, ?????? ?.2 – ??????????? ?? 
?????????? ??????????? (?) 
?????????? (?) 
?????? 
??????????? 
???????? 
???????????
 
???? ??????????? 
1 ???? ?????? ?????????? ???????? ????????? … ???? 
???? ?????? ?? ???????? ??????? ????????????? 
… 
2 ?????? ?????????? ???????? ????????? … ???? 
???? ?????? ?? ???????? ?????????? 
????????????? …. 
3 ?????? ?????????? ???????? ????????? … ???? 
????????? ????????????? ?? ???????? ?????? ? 
???????? ???????? 
4 ???? ?????????? ???????? ????????? … ???? 
???? ?? ?????? ?????????? ? ??????? ???? 
 
5 
 
????????? 
?????????? ???????? ????????? … 
???? ???? ??????? ???????? ? ????????????? 
???? ?? ???????? ? ????, ???????? 
???????????? ? ?????????? 
 
???????? ???????? ??????? ? ??????????? ?????????? ?????? 
?? ???????????? ?? ?????????? ??????????? ?? ????????? ?????? 
?????? ?? ?? ????? ??????????? ???? ???????? ???????? ??????? „5“ ? 
???????? ???????????„?????????“. ??? ????, ????????? ?? ?? 
???????? ???????????? ???? ?????? ????????? ????????? ??????? 
?????? ?? ?????? ? ????????, ? ??? ? ???? ??????? ??????? ?? ???????? 
????????? ???? ?? ??????? ????????? ???????. ???? ????, ??? ? ? 
??????? ?????, ??? ??????????? (??????????? ?? ?????????? 
??????????? (?)) ?????? ?? ?????? ?? ??? ???? ????????? ? ????????? 
??????? ?? ?????????? ????????? (?) ? ?????? 7. ???? ?? ?? ?????? 
?????? ?? ?????????? ?????????, ?? ??? ?? ??????? ????????? ???????? 
???????. 
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4 ?????? > 15 % ? 20 % ?? ?????????? ????????? 
??????? (??? 1001) ?? ????????? ?????????? ??????? 
?????? 
5 ???? 
?????? 
> 20 % ?? ?????????? ????????? ??????? 
(??? 1001) ?? ????????? ?????????? ??????? ?????? 
 
???????? ???????? ??????? ? ??????????? ?????????? ?????? 
?? ???????????? ?? ?????????? ????? ?? ????????? ??????, ?????? ?? ?? 
????? ????? ???? ?? ??????? ??????, ???? ???????? ??????e? ??????? „5“ 
? ???????? ????????? „???? ??????“. ?????? (???????) ?????????????? 
????? ?????? ?? ? ??????????? ?????????? ?????????? ??????, ???? 
?????????? ?? ?????? ?????? ????????? ????????????? ?? ??, ??? ?? 
?????? ?? ?????? ????????? ?????????. ? ??????????? ?????? 
(????????????) ????? ?????????? ?????? ? ??????? ???????????, 
??????? ?????????????? ????? ?? ?????? ???????, ??? ???? ?? ???? 
???????? ????????????? ?????? ??????. ???????, ??? ??? ?? ??? 
??????? ?? ????, ????? ?????? ?????????? ??????? ?????, ???? ????? ?? 
?? ?????? ??? ????????? ?????? ?????????, ? ?? ??? ???? ?????????, ??? 
??? ???? ?? ???? ????????, ? ? ??????? ? ?????? ?? ?????. ???? ????, 
??????????? ?? ?????????? ????? (?) ????? ?????????? ? ???????? 
??????? ?? ?????????? ????????? (?) – ?????? 7, ??? ?? ??????????, ?? 
???????? ?????????? ?????????, ??????? ? ????? ????, ???? ?????? ? 
???????? ?????? ???????????? ????????? ????????? ?? ??????? 
????????? (?????? ????????, ?????? ?, ?????? ?.4). ???? ?? ?? ?????? 
?????? ?? ?????????? ???????????. 
?????????? (?) ?? ???? ?????????, ??????? ???????? ??????? 
?????????, ??. ???? ??????????? ?? ?????? ???????? ??????? ????????. 
??????? ??????? ????????? ? ???? ???????? ????? ???????????, ???? 
?? ???????? ??. 194 „?????? ? ????????“ ????????? ????????, ?? 
????????????? ?? 7,66% (? 2017. ??????) ? ??????? ????? ???? 
????????? ??????? ? ????????? ?????? ? ????????? ??????, ??? ? 
?????????? ?? ????????? ?? ?????? ?????????? ??????, ???? ?? ????? ?? 
?? ???????? ??????? ?? 36 ????????? ????? ?? ?????????? ?????? ? 
2015. ??????, ? ?? ???. 599 ????????? ? ???????? ?????????? ????? ???? 
??????. ?? ????????? ???????? ?? ???? ?? ?? ????????, ? ??????? 
?????????, ??????? ??????? ?? ????? ????????? ? ????????? 
????????????? ?? ?????????? ??????. ???????? ???? ????? ????????? 
?? ???????????? ?? ?????????? ??????????? (?), ???? ?? ????????? ?? 
???????? ???????. 
 
?????? 6 ? ???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? 
??????? ? ??????? ??????, ?????? ?, ?????? ?.2 – ??????????? ?? 
?????????? ??????????? (?) 
?????????? (?) 
?????? 
??????????? 
???????? 
???????????
 
???? ??????????? 
1 ???? ?????? ?????????? ???????? ????????? … ???? 
???? ?????? ?? ???????? ??????? ????????????? 
… 
2 ?????? ?????????? ???????? ????????? … ???? 
???? ?????? ?? ???????? ?????????? 
????????????? …. 
3 ?????? ?????????? ???????? ????????? … ???? 
????????? ????????????? ?? ???????? ?????? ? 
???????? ???????? 
4 ???? ?????????? ???????? ????????? … ???? 
???? ?? ?????? ?????????? ? ??????? ???? 
 
5 
 
????????? 
?????????? ???????? ????????? … 
???? ???? ??????? ???????? ? ????????????? 
???? ?? ???????? ? ????, ???????? 
???????????? ? ?????????? 
 
???????? ???????? ??????? ? ??????????? ?????????? ?????? 
?? ???????????? ?? ?????????? ??????????? ?? ????????? ?????? 
?????? ?? ?? ????? ??????????? ???? ???????? ???????? ??????? „5“ ? 
???????? ???????????„?????????“. ??? ????, ????????? ?? ?? 
???????? ???????????? ???? ?????? ????????? ????????? ??????? 
?????? ?? ?????? ? ????????, ? ??? ? ???? ??????? ??????? ?? ???????? 
????????? ???? ?? ??????? ????????? ???????. ???? ????, ??? ? ? 
??????? ?????, ??? ??????????? (??????????? ?? ?????????? 
??????????? (?)) ?????? ?? ?????? ?? ??? ???? ????????? ? ????????? 
??????? ?? ?????????? ????????? (?) ? ?????? 7. ???? ?? ?? ?????? 
?????? ?? ?????????? ?????????, ?? ??? ?? ??????? ????????? ???????? 
???????. 
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?????? 7 ? ???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? 
??????? ? ??????? ??????, ?????? ?, ?????? ?.3 – ??????? ?? 
?????????? ????????? (?) 
?????????? 
(?) 
???? 
??????
?????? ?????? ???? ????????? 
????? 
(?) 1 2 3 4 5 
???? 
???? 3 2 1 1 1 
???? 4 3 2 2 1 
?????? 5 4 3 2 2 
?????? 5 4 3 3 3 
???? 
?????? 5 5 4 3 3 
 
????????? ???????? ???????? ?? ????????? ?????? ?????? ?? 
?????? ? ???????? ????????? „3“. ????? ??????????? ?? ???? 
????????? (?) ????????? ?????? ???? ?? ?????????????? ????????? „3“ 
???????? ?? „????????“. ??? ???????????: …, II) ??????????: ?) 
??????? ??????? ??? ?????????? ???? ?????????? ?? ????????? ?? 
???????????????; ?) ????????? ????????? ?????? ?? ????? ??? ???? 
????, ? ?) ??? ??????? ???? ?? ????????, ?? ????????? ?? ????? 
?????????????? ??? ??????? ??? ???????? ?? ???????? ????, … 
??????? V) ?????: ?) ????????? ????? ?????? ? ??????? ?? ????? 
???????; ?) ????? ????????????? ????????? ? ??????????? 
???????????? ? ??????? ?? ???????? ???? ?? ????? ???????, ? ?) ??????? 
???????? ? ??????????? ???????????? ? ??????? ?? ???????? ??????? 
(???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? ??????? ? 
??????? ??????, ?????? ?, ?????? ?.4). ??????????? ??????????? 
(????????? =3) ? ????????? (???????=3) ???????? ???????? ???????? ?? 
?????? ?? ?????????? ????? ?????? ?????? ?????????? ??????, ??? ?? 
???????? ????? ???????? ??????: 
 
?? = ?#? 
 
?????, ???? ?????? ?? ???????? ??????? ??????????? ? ??????? 
????????? (?????? O, ?????? O.2). 
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?????? 7 ? ???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? 
??????? ? ??????? ??????, ?????? ?, ?????? ?.3 – ??????? ?? 
?????????? ????????? (?) 
?????????? 
(?) 
???? 
??????
?????? ?????? ???? ????????? 
????? 
(?) 1 2 3 4 5 
???? 
???? 3 2 1 1 1 
???? 4 3 2 2 1 
?????? 5 4 3 2 2 
?????? 5 4 3 3 3 
???? 
?????? 5 5 4 3 3 
 
????????? ???????? ???????? ?? ????????? ?????? ?????? ?? 
?????? ? ???????? ????????? „3“. ????? ??????????? ?? ???? 
????????? (?) ????????? ?????? ???? ?? ?????????????? ????????? „3“ 
???????? ?? „????????“. ??? ???????????: …, II) ??????????: ?) 
??????? ??????? ??? ?????????? ???? ?????????? ?? ????????? ?? 
???????????????; ?) ????????? ????????? ?????? ?? ????? ??? ???? 
????, ? ?) ??? ??????? ???? ?? ????????, ?? ????????? ?? ????? 
?????????????? ??? ??????? ??? ???????? ?? ???????? ????, … 
??????? V) ?????: ?) ????????? ????? ?????? ? ??????? ?? ????? 
???????; ?) ????? ????????????? ????????? ? ??????????? 
???????????? ? ??????? ?? ???????? ???? ?? ????? ???????, ? ?) ??????? 
???????? ? ??????????? ???????????? ? ??????? ?? ???????? ??????? 
(???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? ??????? ? 
??????? ??????, ?????? ?, ?????? ?.4). ??????????? ??????????? 
(????????? =3) ? ????????? (???????=3) ???????? ???????? ???????? ?? 
?????? ?? ?????????? ????? ?????? ?????? ?????????? ??????, ??? ?? 
???????? ????? ???????? ??????: 
 
?? = ?#? 
 
?????, ???? ?????? ?? ???????? ??????? ??????????? ? ??????? 
????????? (?????? O, ?????? O.2). 
 
?????? 8 ? ???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? 
??????? ? ??????? ??????, ?????? ?, ?????? ?.2 – ??????? ?? 
?????????? ????? ?????? 
????????? ????????
? 
???? ??????? ??????? ????????-
????? 
??????????? 1 2 3 4 5 
???????? 1 1 2 3 4 5 
??????????
? 
2 2 4 6 8 10 
????????? 3 3 6 9 12 15 
????? 
??????? 
4 4 8 12 16 20 
??????? 5 5 10 15 20 25 
 
?? ????????? ?????? ?? ????????? ?? ?? ???????????? ??????????? 
???????? ?? „?????????=3“ ? „???????=3“ ????????? ?????? ????? ?????? 
?????? ?? ?????? ? ???????? ???? ?? ???????? ????????? „9“. ???? 
??????? ???? ?????? ????? ?? ???? ??????? ?? ??????? ? ???????? ? 
?????? ?? ???????????? ?? ?????????? ????? ?????? (?????? O, 
??????O.1), ???? ?? ??????? ???????? ???????. 
 
?????? 9 ? ???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? 
??????? ? ??????? ??????, ?????? ?, ?????? ?.1 – ??????????? ?? 
?????????? ????? ?????? 
?????? 
?????? 
???????? 
?????? 
???? ?????? 
5 ???? ????, 
?????????? 
1 ? 2 
4 ???? 3, 4 ? 5 
3 ??????? 
?????? 
6, 8 ? 9 
2 ?????? ????? 10, 12, 15 ? 16 
1 ???????? 
?????? 
20 ? 25 
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?? ????????? ?????? ?? ????????? ?? ?? ???? ?????? ?????? „9“ 
?? ?????? ? ????????, ???? ?? ???????? ????????? „??????? ??????“ ? 
???????? „3“. ???? ?? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? ?????? ?????? ?? 
?????? ? ???????? ???????? ?????? ??????? ??????????? ? 
?????????. 
 
?????????? ?????? ?? ?????? ? ???????? ???????? 
?????????????????? ?????? 
 
??????? ????????????, ??? ?????????? ??????????? ?????? 
????????????????? ???????, ??? ??? ?? ??????? ??????????? ? 
?????????, ?????? ??????? ?? ?? ??????????? ?????? ? ??????????, ? 
????? ?? ?? ?????? ???? ?? ?????? ???????????, ? ???? ????. 
??????????? ?? ?????????? ?????????? ?????? ????????? ?? ???????? 
???????. 
 
?????? 10 ? ???????? SRPS A.L2.003:2017: ?????????? ? ????????? 
??????? ? ??????? ??????,?????? ?, ?????? ?.1 – ??????????? ?? 
?????????? ?????????? ?????? 
?????????? ???????? ?????? ???? ?????? 
???? ???? ????, 
?????????? 
1 ? 2 
??????? ???? 3, 4 ? 5 
????? ??????? ?????? 6, 8 ? 9 
????? ?????? ????? 10, 12, 15 ? 16 
???? ???????? ?????? 20 ? 25 
 
??? ??? ?? ?? ????????? ?????? ????, ?????????? ?????? ?????? 
?? ?????? ? ????????, ???? ?? ???????? ????? ??????????? ?? 
?????????? ?????????? ??????, ???????? ?? ? ???????? ???? ?? ???????? 
?? „??????? ??????“, ??? ?? ???? ?????? „9“. ???? ?? ??? ???? ?? ??? ?? 
?? ?? ???????? ????? ?????????? ??? ????????????. ?? ?? ???? 
???????? ???????. 
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?? ????????? ?????? ?? ????????? ?? ?? ???? ?????? ?????? „9“ 
?? ?????? ? ????????, ???? ?? ???????? ????????? „??????? ??????“ ? 
???????? „3“. ???? ?? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? ?????? ?????? ?? 
?????? ? ???????? ???????? ?????? ??????? ??????????? ? 
?????????. 
 
?????????? ?????? ?? ?????? ? ???????? ???????? 
?????????????????? ?????? 
 
??????? ????????????, ??? ?????????? ??????????? ?????? 
????????????????? ???????, ??? ??? ?? ??????? ??????????? ? 
?????????, ?????? ??????? ?? ?? ??????????? ?????? ? ??????????, ? 
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The Possibilities ?nd Limitations of General Risk Assessment 
of Domestic Violence by Application of The Matrices of 
Probability and Consequences 
 
Abstract: By comparing the risk theory and the relevant standard 
with the Law on the Prevention of Domestic Violence (Law), one comes to the 
conclusion that risk management, especially in the domain of assessment, is 
based on qualitative methods of analysis. Thus, the potential for the 
application of semi-quantitative and quantitative risk analysis methods in the 
application of the said regulation is not used. As it is too ambitious to 
problematize the purpose and potential for the implementation of both types 
of risk analysis methods envisioned by the Law in one paper, this study deals 
with possibilities and limitations of the conversion of qualitative into 
quantitative data in the function of overall risk assessment in the doctrine 
and the practice of preventing domestic violence in the Republic of Serbia. 
More precisely, the paper has identified the purpose, possibilities, limitations 
and the proposal of their overcoming, in the implication of the matrices of 
probability and consequences, as a semi-quantitative method of analyzing the 
general risk in the doctrine and practice of preventing domestic violence in 
the mentioned spatial framework. This contributes to the creation of 
conditions that support effective implementation of the Law, which are not 
foreseen as a potential for improving the doctrine and practice of preventing 
domestic violence by using matrices of probability and consequences, while 
recognizing the identified limitations. The verification of this research 
creates a starting point for the development of standards for the 
quantification of the general risk of domestic violence, which creates the 
conditions for the mentioned assessments to be more precise in terms of 
precision, ranking and risk classification, as well as the reduction of 
discretionary decision-making. This would create conditions for defining 
good practice in this area, which could be taken to the necessary extent in 
other countries. 
Key words: assessment, general risk, domestic violence, matrices of 
probability and consequences, limitations. 
 
